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‘. 
La importancia de un buen cargado de los barrenos al 
utilizar explosivos en minería se refleja logrando óptimos 
resultados en avances de minería subterránea o buena 
fragmentación y lanzamiento en minería a cielo 
abierto. 
Observando las normas de seguridad y siguiendo los pasos 
en el orden lógico, es muy fácil lograr el objetivo propuesto. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá describir: 
• Los materiales o artificios para el cargado de barrenos. 
• Las herramientas y accesorios para el cargado de barrenos. 
• El procedimiento para el cargado de barrenos con explosi-





MATERIALES PARA EL CARGADO 
DE BARRENOS CON EXPLOSIVOS 
Y MECHA DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
• 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted podrá 
describir los materiales utilizados para el cargado de los 
barrenos. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Identificar la mecha de seguridad y fulminante. 
Describir las formas de cebado de un cartucho. 
• Definir el tacado o retacado. 
SIN COMETER ERROR 
A. MECHA DE SEGURIDAD O MECHA LENTA. 
1. Concepto: 
Es el medio a través del cual se transporta la llama, para 




a. Pólvora negra. 
b. Hilos de recubrimiento: Son generalmente de algodón 
con impermeabilidad de alquitrán para conservar la pólvora. 
c. Hilo o alma: Son hilos guías de algodón que sirven para 
distribuir la pólvora uniformemente en la longitud de la 
mecha. 
d. Asfalto o plástico: Son materiales que tienen la función 









La mecha contiene de cinco a seis gramos de pólvora por metro; 
la velocidad de quema de la mecha es de 120 a 150 seg/mt. 
(o sea que un metro de mecha demora de 120 a 150 segs en 
quemarse). La mecha se presenta generalmente en rollos de 500 m. 
3. Cuidados con la mecha de seguridad: 
Se debe conservar en un lugar seco y fresco. 
Se debe evitar doblar la mecha porque se puede romper 
el núcleo de pólvora y el revestimiento de la mecha. 
Cuando se utiliza, se debe evitar contactos con superficies 
húmedas. 
B. FULMINANTE O CAPSULA DETONADORA. 
1. Concepto: 
Es un casquillo metálico de diámetro y longitud variables, 
abierto en uno de sus extremos y cerrado por el otro, con una 




inií,lámi 	  
a 
a. Casquillo metálico. 
b. Carga defragante (primaria). 




LOS FULMINANTES SON 
PELIGROSOS YA QUE 
SON ALTAMENTE SENSI-
BLES A LOS GOLPES. 
3. Clases: 
a. Según el material del cual están construídos: 
1) Aluminio 
2) Cobre 
3) Aleación de aluminio y cobre 
4) Papel con la tacilla de aluminio o cobre. 
5) Acero. 
b. Según el uso de los fulminantes; los fabricantes le han dado 
una numeración. En minería se utilizan los fulminantes de 
números 6, 7 y 8, siendo el más utilizado el número 6 por 
dar mayor seguridad en la iniciación de una carga explosiva. 
C. CEBADO DE UN CARTUCHO DEDINAMITA. 
1. Concepto: 
Es introducir el fulminante con la mecha de seguridad (full) 
en el taco de dinamita para iniciar la detonación de la carga 
explosiva distribuida en el interior de un barreno. 
2. Tipos de cebado: 
a. De hueco inclinado: 
Cuando el hueco se hace inclinado respecto al eje longitu-
dinal del cartucho de dinamita de una profundidad mayor 








CARTUCHO DE DINAMITA 
La mecha se asegura al cartucho para que el fulminante no 
se salga del mismo. 
Este tipo de cebado se utiliza cuando el cartucho de dina-
mita que contiene el fulminante se ubica cerca a la boca 
del barreno apuntando a la mayor cantidad de explosivos; 
requiere menos longitud de mecha por quedar cerca a 
la boca del barreno. 
Full: Mecha de seguridad de longitud variable colocada y asegurada dentro de un fulminante. 
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b. Cebado de enlazado: 
Cuando se hacen dos huecos en el cartucho para asegurar 
mejor la mecha de seguridad. 
MECHA DE SEGURIDAD 
Este cebado se utiliza cuando el cartucho cebado se 
ubica cerca a la boca del barreno. 
Es necesario que el barreno tenga un diámetro mayor 
que el cartucho cebado. 
c. De hueco extremo: 
Cuando se hace un hueco por el extremo del cartucho para 
introducir la mecha con el fulminante. 
Este tipo de cebados se utiliza cuando el cartucho ceba-
do va en el fondo del barreno. 
11 
MECHA 
D. UBICACION DE LOS CARTUCHOS CEBADOS EN UN 
BARRENO O CEBADO DE BARRENOS. 
1. Posterior: 
El cartucho cebado se ubica en el fondo del barreno. 
BARRENO 	 CARGA DE DINAMITA CARTUCHO CEBADO 
Este método es utilizado porque evita fallas como las si-
guientes: 
a. La explosión de un barreno puede hacer explotar otros 
barrenos. 
b. La detonación del explosivo desplaza la carga explosiva de 
los otros barrenos. 
c. El material de la voladura daña la mecha de los otros 
barrenos. 
2. Intermedio: 
El cartucho cebado se ubica en el centro de la carga explo-
siva. 
12 
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Con este método el rendimiento no es el óptimo porque 
presenta candeleros 
3. Anterior: 
El taco cebado se ubica después de la carga explosiva. 





Este método es utilizado en disparos independientes, cuan-
do en el frente de perforación el número de barrenos son 
pocos. 
NOTA: La experiencia en el sitio de trabajo le dará el método más 
recomendado para la distribución del cartucho cebado en el barreno, 
y la cantidad de carga explosiva en el mismo. 
* Candelero: Longitud final del barreno donde no es fracturada la roca. 
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La cantidad de carga explosiva en un barreno depende de los 
siguientes factores: 
a. Longitud del barreno 
b. Dureza de la roca 
c. Tipo de explosivo 
d. Agrietamiento en la roca 
rNOTA La cantidad de dinamita colocada en un barreno debe ser de las 2/3 o 3/4 partes de la longitud del mismo. 
E. RETACADO 
1. Concepto 
Es el material que ayuda a conservar la carga explosiva más 
encerrada y apretada, evitando el escape de los gases para 
lograr mejores resultados en la explosión de la carga. 
2. Material para el retacado: 
El material más recomendado en el retacado, es la arcilla, 
debido a su fácil manejo. 
La arcilla se debe amasar para hacer los tacos, éstos deben 
ser de igual diámetro que los cartuchos de dinamita para 
poder introducirlos en los barrenos. 
La cantidad de retacado en un barreno depende de la longitud 
del barreno, recomendándose como mínimo la tercera 
parte de la longitud del barreno. 
14 
b. 	  
c. 	  
d 	  
AUTOCONTROL No. 1 
Dados los siguientes gráficos relacionados con los materiales 
utilizados para el cargado de los barrenos, escriba frente a cada 
uno el nombre correspondiente. 
a. 	  
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Dadas las siguientes frases, sólo una de ellas define el con-
cepto de "cebado de un cartucho", márquela con una V en 
el rectángulo indicado. 
Cebado de un cartucho es introducir: 
a. 1 1 La mecha de seguridad en el cartucho de dinamita 
para iniciar la carga explosiva. 
b. 1 	 La mecha con dos fulminantes en un cartucho. 
c. f 1 Un fulminante en un cartucho de dinamita para iniciar 
la carga explosiva. 
d. I 1 El fulminante con la mecha de seguridad para iniciar la 
carga explosiva. 
Los siguientes gráficos representan las clases de cebado de 
un cartucho y la ubicación del taco cebado en un barreno, 
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d. 	  
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Dadas las siguientes frases, sólo una de ellas define el con-
cepto del "Retacado", márquela con una V en el rectángu-
lo indicado. 
a. Material que ayuda a sostener la mecha para que no 
se salga del barreno. 
b. 	
 Material que conserva la carga explosiva más encerrada 
y apretada para lograr mejores resultados en la explosión 
de la carga. 
c. Material duro que preserva la carga explosiva contra la 
humedad del barreno. 
d. Material inerte que va en el fondo del barreno. 
18 
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2 í_HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL CARGADO DE BARRENOS CON EXPLOSIVOS Y MECHA DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2. 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá des- 
cribir las herramientas utilizadas para el cargado de barrenos. 
Para lograr el objetivo deberá: 
Identificar el uso correcto de las herramientas para el 
cargado de los barrenos con explosivos y mecha de 
seguridad 
SIN COMETER ERROR. 
N 	  
A. EL TACADOR O ATACADOR 
1. Concepto: 
Es un accesorio de forma cilíndrica, los extremos son redon-
deados, su longitud es mayor que la del barreno y su diámetro 
es menor para facilitar la entrada. Así mismo debe ser recto 
y en lo posible cilíndrico. 
Sirve para: 
a. Verificar que el barreno esté libre de material. 
b. Determinar la longitud del barreno. 
19 





2. Clases de tacador: 
De acuerdo al material se clasifican en: 
a. De madera. 
b. Forrado en lámina de bronce para evitar su rápido desgaste. 
c. De fibra maciza. 
3. Defectos que puede presentar un tacador: 







c. Diámetro mayor que el barreno: 
d. Puntiagudo: Dificulta la entrada de los explosivos y del 
retacado. 
B. EL PUNZON 
1. Concepto: 
Accesorio que sirve para hacer el hueco en el cartucho de 
dinamita. 
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Uno de los extremos es puntiagudo y cilíndrico y el otro 
extremo es un mango de madera para facilitar la acción de 




2. Tipos de punzón: 




3. Defectos que puede presentar un punzón: 
a. La punta acabada: 
Dificulta la penetración en el cartucho de dinamita. 
PUNTA ACABADA 
22 
b. Punzón doblado: 
NOTA: No se recomienda un punzón de acero por la peligrosidad que 
existe al friccionar la dinamita, ya que puede explotar. 
C. PINZAS ENGARGOLADORmb 
Es un accesorio que sirve para asegurar en un extremo el ful-
minante a la mecha de seguridad. 
ASEGURADOR DE FULMINANTE 
   
BRAZOS 
CORTADOR DE MECHA 
El asegurado con las pinzas engargoladoras se hace a un centí-
metro de la boca del fulminante. 
23 
MECHA 	 FULMINANTE 
Las pinzas engargoladoras tienen dos funciones: 
1. Asegurar el fulminante a la mecha. 
2. Cortar la mecha. 
Esta pinza engargoladora se utiliza para asegurar uno a uno un 
número pequeño de fulminantes a la mecha de seguridad. 
Para operaciones en que diariamente deben asegurarse grandes 




Esta máquina efectúa dos 
engargolados circulares en el 
fulminante en el mismo tiem-
po, y lo deja mejor asegurado 
a la mecha. 
SITIO DONDE SE INTRODUCE 




D. SOPLETE PARA LOS BARRENOS 
Accesorio metálico o plástico utilizado para el sopleteo de los 
barrenos. 
Se utiliza aire a presión para desalojar del barreno el material 







   






   
ACOPLE PARA LA 
MANGUERA DE AIRE 
La longitud del soplete es mayor que la longitud del barreno. 
El diámetro del soplete es menor que la del barreno. 
25 
AUTOCONTROL No. 2 1  
Dados los siguientes gráficos relacionados con materiales, 
herramientas y accesorios utilizados para el cargado de barrenos, 








b. 	  
c.  
26 
d. 	  
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Dados los siguientes gráficos, escriba debajo a cada uno la 
herramienta o accesorio utilizado para efectuar la operación 
que aparece en los mismos. 
a. 
b 
c. 	  
28 
PROCEDIMIENTO PARA EL 
CARGADO DE BARRENOS 
CON EXPLOSIVOS Y MECHA 
DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá 
describir el procedimiento para el cargado de barrenos con 
explosivos y mecha de seguridad, observando las normas 
de seguridad establecidas. 
SIN COMETER ERROR 
1 NOTA. El siguiente procedimiento se desarrollará en la parte práctica en la 
empresa y es realizado por el dinamitero especializado. Usted 
conocerá este procedimiento a nivel teórico. 
A. RECIBE Y REVISA HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y 
MATERIALES. 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO DE BARRENOS 
CON EXPLOSIVOS Y MECHA DE SEGURIDAD. 
1. Revisar el frente. 
2. Revisar los barrenos. 
3. Preparar la mecha y el fulminante. 
4. Cebar el cartucho de dinamita. 
5. Cargar el barreno con explosivo. 












DE ARCILLA FULMINANTE 
-.+.-...4 
A. RECIBE Y REVISA HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y MATE-
RIALES. 
30 




B. PROCEDIMIENTO PARA EL CARGADO DE BARRENOS CON 
EXPLOSIVOS Y MECHA DE SEGURIDAD. 
OPERACION No. 1 
Revisar el 'rente. 
a. El dinamitero y su ayudante verifican el funcionamiento de 
los ventiladores. 
Existen las siguientes formas de comprobar si hay ventilación: 
1) Si hay ruido del ventilador, hay corriente de aire. 
SI NO HAY RUIDO DEL VENTILADOR NO ENTRE AL FRENTE! 
31 
GUANTE 
VENTILADOR TUBERIA DE AIRE 
QUE VA AL FRENTE 
El ayudante colocará el guante cerca a la tubería, si el guante 
se desplaza hacia la regilla es señal de que hay corriente de 
aire y es soplante. 
TUBERIA DE AIRE 
VENTILADOR 	 QUE VA AL FRENTE 
Utilice la lámpara para observar el resultado de la operación. 
2) Compruebe el circuito de ventilación para verificar si éste es 
soplante o aspirante, utilizando un guante. 
Atención! Si el tubo no tiene regilla no utilice el guante 
porque daña el ventilador 
3) Utilice la prueba del polvillo en la ventilación aspirante. Arroje 
un poco de polvillo en la boca de la tubería de ventilación 
de aire; si éste se desplaza con la corriente del aire significa 
que si hay ventilación de aire. 
32 
b. El dinamitero controla el gas. 
Observa los tableros de control de gas. 
Pone en funcionamiento el metanómetro oprimiendo el 
botón y sacando la antena del metanómetro en el frente de 
perforación. 
El gráfico indica que el porcentaje de metano es inferior 
del 0.6%, por lo tanto se puede hacer el cargue de barreno. 
Recorre el metanómetro por el techo de la vía. 
Comprueba en las escalas si hay o no gas. Para poder 
continuar con su trabajo debe ser menor que el 0.6% 
de metano. 
33 
c. El ayudante revisa el sostenimiento. 
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Las palancas y capices deben estar asegurados, si faltan tiples o 
forros colóquelos para evitar la caída de los arcos o puertas 
durante la voladura . 
Si hay cavidades en el techo o en los respaldos rellénelas con 
roca o madera para evitar que la onda explosiva caiga los arcos 
o se acumulen los gases. 
'Voladura: Acción de efectuar un avance de un frente utilizando explosivos. 
35 
OPERACION No. 2 
Revisar los barrenos. 
a. El ayudante verifica el número de barrenos de acuerdo con el 




b. Coge el tacador y lo introduce en cada uno de los barrenos. 
Verifica que estén libres de material y agua. 








c. El dinamitero y el ayudante sopletean los barrenos. 
Acopla la manguera a la tubería de aire. 
El ayudante acopla la manguera al soplete y la dobla o estran-
gula. 
MANGUERA 
El ayudante realiza el sopleteo del barreno. 
Introduce el soplete hasta el fondo del barreno sin desdoblar 
la manguera y se sitúa a un lado del mismo, para evitar 
accidentes. 
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Desdobla la manguera y coge el soplete por el mango. 
Sopletea cada barreno durante dos a tres minutos apro-
ximadamente. 
ATENCION No mire la boca del barreno porque le salta ma-
terial a la cara. 
Para sopletear otro barreno el ayudante cierra el paso del aire 
doblando la manguera; saca el soplete, lo introduce en otro barre-
no siguiendo el mismo procedimiento para todos los barrenos. 
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El dinamitero desacopla la manguera de la tubería del aire, doblan-
do la manguera para cerrar el paso del aire. 
TUBERIA DE AIRE 
MANGUERA 
Desacopla la manguera del soplete. 
SOPLETE 
MANGUERA 
Coloca el soplete y la manguera a un lado de la vía. 
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OPERACION No. 3 
Preparar mecha y fulminantes.  
En algunas ocasiones la mecha y el fulminante ya vienen prepara-
dos desde el polvorín. 
Si se tiene que preparar, el dinamitero procede de la siguiente 
forma: 
a. Introduce el tacador hasta el fondo del barreno y marca con 
el tacador la longitud del barreno. 







Mide con el flexómetro la longitud de penetración del tacador. 
MARCA DE TIZA 
Con el ayudante tome la longitud del barreno y a ésta auméntele 
más o menos de 20 o 40 cros.; por norma de seguridad y facili-




b. El dinamitero corta la mecha de seguridad. 
El corte se puede realizar: 
Con la engargoladora. 
Con la navaja. 
Si la engargoladora no tiene cortador utilice la navaja. 
Coloca la mecha en una superficie plana y hace el corte per-
pendicular al eje longitudinal de la mecha. 
CORTE PERPENDICULAR 
EJE LONGITUDINAL 
DE LA MECHA 
MECHA 
c. Introduce la mecha de seguridad al fulminante. 
Verifica que el fulminante no tenga polvillo o algún otro mate-
rial en su interior. 




FULMINANTE 	 ,1 
/ 
— - - 
ATENCION i No lo sople, tampoco introduzca ningún alam-
bre u otro material porque explota! 
Hace el Minado de la mecha de seguridad con la yema de los 
dedos, en el extremo cortado haciéndola girar. 
MECHA DE 
SEGURIDAD 
Minado: Exponer pólvora en pequeña cantidad. 
44 
SY,  
FULMINANTE MECHA DE SEGURIDAD 
FULMINANTE 
MINADO 
MECHA DE SEGURIDAD 
Introduce la mecha de seguridad al fulminante, hasta que haga 
contacto el extremo de la mecha con el fondo del fulmi-
nante. 
ATENCIONI No gire la mecha ni fuerce su entrada al 
fulminante. 
d. Asegure la mecha al fulminante con la engargoladora, 
aproximadamente a un centímetro del extremo abierto sos-




MECHA 	 FULMINANTE 
Asegure primero todos los fulminantes a las mechas de seguridad 
que usted necesita, siguiendo el procedimiento anterior. 
46 




ATENCION! Evite golpearlos unos con otros porque pueden 
explotar por lo sensibles. 
OPERACION No. 4. 
Cebar el cartucho de dinamita. 
a. El dinamitero ablanda el cartucho con ambas manos para 
introducir el punzón y luego procede a pasar el full de acuerdo 
al tipo de cebado que haya escogido. 
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EJE LONGITUDINAL 	 HUECO 	 CARTUCHO 
300 
CARTUCHO 
b. Selecciona el extremo derecho en el cartucho e introduce el 
punzón, con el ángulo de 30° aproximadamente respecto al eje 
longitudinal del cartucho. 
c. Introduce el fulminante con la mecha en el hueco, el fulminante 





Apriete suavemente el cartucho en la parte que está el 
fulminante para compactar la dinamita alrededor del fulminante. 
d. Asegure la mecha al cartucho: 
CASO I 
Utilice un hilo o piola gruesa de 50 cms. de longitud aproxima-
damente. Con el cordel amarre la mecha a 5 cms. del fulminante, 
dejando dos extremos largos del cordel para amarrar el cartucho 
de dinamita. 
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MECHA 	 CARTUCHO 
HUECO DIAGONAL AL 
EJE LONGITUDINAL 
EJE LONGITUDINAL HUECO DONDE ESTA 
EL FULMINANTE 
Con el punzón hace un hueco que atraviese el cartucho, diagonal 
al eje longitudinal y pasa la mecha por el orificio. 
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• ATENCION! SIN 
FORZARLO. 
• Inicia el cargue 








Seleccione el extremo derecho del cartucho y haga un hueco paralelo 
al eje longitudinal. 
OPERACION No. 5 
Cargar el barreno con explosivo. 
CASO I — Cargue posterior 
a. El ayudante introduce el taco-cebo en la boca del barreno y 
sostiene la mecha. 
b. El dinamitero empuja con el tacador hasta el fondo del barreno. 
Lo golpea suavemente el taco-cebo cuando esté en el fondo del 
barreno para confinarlo. 
TACADOR 	 TACO-CEBO 
//// rt/J  
I/ //// 7,7 7,77 /-/ 
 
MECHA BARRENO 
TACADOR TACO TACO-CEBO 
MECHA 	 BARRENO 
52 
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ATENCIONII Recuerde el cebado del cartucho del caso III, que 
el fulminante apunte a la mayor cantidad de carga 
explosiva. 
c. Completa la carga explosiva, introduce los cartuchos uno a 
uno, los empuja con el tacador golpeándolos suavemente para 
mayor confinamiento y por consiguiente mayor acción y sostiene 
la mecha con la mano. 
ATENCION Si tiene que completar la carga explosiva con la mitad 
o más de la mitad de un cartucho, pártalo con las 
manos teniendo cuidado de no dejar caer explosivo al 
piso. 
NOTA: La parte del cartucho que sobra guárdelo en la caja que transporta 
los explosivos. 
Apriete la carga explosiva con los dedos, cubra el cartucho con el 
papel de parafina. 
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TACADOR CARTUCHO CORTADO TACO-CEBO 
BARRENO CARTUCHO 
TACADOR BOCA DE BARRENO 
Coloca el pedazo de cartucho en la boca del barreno y lo empuja 
con el tacador, la parte cortada debe hacer contacto con el últi-
mo cartucho de carga explosiva, debe sostener la mecha de segu-
ridad. 
Con el tacador golpea suavemente el trozo de cartucho para ajustarlo. 
CASO II — Cargado intermedio. 
a. Su ayudante introduce un taco en la boca del barreno. 




Con el tacador golpea el taco suavemente cuando esté en el 
fondo del barreno. 
c. Introduce el taco-cebo de la misma forma que el caso I. 






CASO III — Cargado anterior. 
a. Introduce cartuchos uno a uno de igual forma que en el caso I y II. 
b. Introduce luego el taco-cebo de igual forma que el Caso I para 
completar la carga explosiva, recuerde el cebado del cartucho del 
caso I y II. 
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MECHA 	 BARRENO 
TACO DE ARCILLA 
• 
e 
OPERACION No. 6 
ealizar el retacado con material inerte.  
a. El ayudante prepara el material de retacado. 
Si están secos los tacos de arcilla rocieles agua para ablandarlos 
y hacer fácil su manejo. 
b. Su ayudante coloca los tacos de arcilla en la boca del barreno y 
sostiene la mecha. 
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c. El dinamitero empuja con el tacador hasta hacer contacto con la 
carga explosiva. 
Los golpea suavemente. 
Repite la acción con cada uno de los tacos de arcilla, hasta 
completar el barreno, es decir hasta la boca del barreno. 
BOCA DEL 
BARRENO 
r/ TACOS DE ARCILLA 	 CARGA EXPLOSIVA 
O MATERIA DE RETACADO - 	 O TACOS DE DINAMITA 
MECHA 	 FONDO DEL BARRENO 
Debe quedar compacto el material de retacado, haga un nudo 
a la mecha de seguridad para que no caiga al piso y se 
dañe. 
ATENCION! No la doble bruscamente porque la parte. 
NOTA . Cargue los demás barrenos siguiendo el procedimiento descrito 
anteriormente. 
d. Si sobra dinamita, mecha o fulminantes entréguelos en el 
polvorín y la herramienta entréguela en buen estado. 
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[ AUTOCONTROL No. 3 
1. Dados los siguientes gráficos que representan pasos de la ejecu-
ción del cargado de barrenos con explosivos y mecha de 
seguridad, escriba debajo de cada uno la acción que corres-
ponde. 







En la siguiente lista encontrará en desorden dos operaciones 
con sus pasos correspondientes, usted deberá escribirlas 
ordenadamente en las líneas relacionadas en la parte inferior. 
• Prepara mecha y fulminante. 
• Introduce el taco-cebo al barreno. 
• Asegura la mecha al fulminante. 
• Carga el barreno con explosivo. 
• Completa la carga explosiva. 
• Introduce la mecha al fulminante. 
• Empuja el cartucho de dinamita con el tacador hasta el fondo 
del barreno. 
• Corta la mecha. 
Introduce el tacador en el barreno para tomar la longitud. 
a 	  
b 	  
c. 	  
d. 	  
a. 	  
b. 	  
c. 	  
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RESUMEN TECNICO 
A. MECHA DE SEGURIDAD: 
1. Concepto: 
Es el medio a través del cual se transporta la llama, para hacer 
detonar el fulminante y producir el disparo de la carga ex-
plosiva. 
2. Cuidados para la mecha de seguridad: 
Conservarse en lugar seco y fresco, no se debe doblar brus-
camente porque se rompe el núcleo. 
B. FULMINAN 
Casquillo metálico de longitud y diámetro variables, contiene una 
carga degradante que sirve como iniciadora de otra carga alta-
mente explosiva. 
C. CEBADO DE UN CARTUCHO DE DINAMITA 
1. Concepto: 
Es introducir el fulminante con la mecha de seguridad (full) 
en el taco de dinamita para iniciar la carga explosiva con los 
que está en contacto. 
2. Tipos de cebado: 
a. Cuando se hace el hueco al cartucho inclinado respecto al 
eje longitudinal del cartucho. 
b. Cebado de enlazado. 
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TACO TACO-CEBO TACO 
c. Cuando se hace un hueco paralelo al eje longitudinal del 
cartucho. 
3. Ubicación de los cartuchos cebados en un barreno: 
a. Cargado posterior: cartucho cebado en el fondo del 
barreno. 
BARRENO 
MECHA 	 TACO 	 TACO 	 TACO-CEBO 
b. Cargado intermedio: Cartucho cebado en medio de la 
carga explosiva. 
MECHA 	 BARRENO 
c. Cargado anterior: Cartucho cebado después de la carga 
explosiva. 
TACO- CEBO 	 TACO 	 TACO 





Es el material que ayuda a conservar la carga explosiva más 
encerrada y apretada evitando el escape de los gases para lograr 
mejores resultados en la explosión de la carga. 
E. TACADOR O ATACADOR 
Es un accesorio que sirve para: 
• Comprobar que el barreno esté libre de material. 
• Determinar la longitud del barreno. 
• Introducir la carga explosiva y el retacado de material inerte. 
F. PUNZON 
Es un accesorio que sirve para hacer el hueco en el cartucho de 
dinamita. 
G. PINZAS ENGARGOLADORAS 
Es un accesorio que sirve para asegurar el fulminante a la mecha 
de seguridad. 
El asegurado se hace a un centímetro de la boca del fulminante. 
H. SOPLETE 
Es un accesorio metálico o plástico utilizado para el sopleteo de 
los barrenos para extraer el material rocoso y agua que se puede 
encontrar dentro. 
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1. Revisar el frente. 
FRENTE PERFORADO 







• s • 
----------' 
SEGUN ESQUEMA 






PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE BARRENOS CON 
EXPLOSIVOS Y MECHA DE SEGURIDAD 
2. Revisar los barrenos. 
3. Preparar la mecha y el fulminante. 
4. Cebar el cartucho. 
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5. Cargar el barreno. 
6. Retacar con material inerte. 
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J. NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Realice el transporte de los explosivos en compartimientos 
separados. 
2. El fulminante es altamente sensible a los golpes y al mal 
manejo, tenga cuidado. 
3. Si sobra explosivos entréguelos en el polvorín. 
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CEVALUACION FINAL 
Dados los gráficos que representan algunos pasos para el 
cargado de barrenos con explosivos y mecha de seguridad, 
escriba debajo de cada uno lo que representa y al frente la 
operación a la que corresponde. 




   
        
        
        
a. 	  
        
               
        
        
        
b. 	  
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c. 	  
d. 
e. 	  
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a. Sitio donde se introduce el explosivo. 
b. Su forma es de un cordón y viene en carretes de 500 mts. 
c. Sirve para comprobar la longitud del barreno. 
d. Actividad de introducir explosivos y retacado en un barreno. 
VERTICALES 
a. Se recomienda utilizar ese material para el retacado. 
b. Es un casquillo metálico. 
c. Con eso se hace el hueco al cartucho de dinamita. 




Dado un frente perforado de acuerdo al diagrama estable-
cido, profundidad, inclinación y diámetros correctos de los 
barrenos, sin peligro de gases, el equipo de protección 
personal, una ruta de trabajo previamente aprobada por el 
Instructor y un ayudante conocedor de explosivos. 
El Trabajador Alumno será capaz de cargar los barrenos 
con explosivos didácticos y mecha de seguridad comple-
tando el barreno con tacos de arcilla. 
Se considera logrado el objetivo si: 
Se transporta la dinamita didáctica, mecha de seguridad 
y fulminantes didácticos en compartimientos separa-
dos hasta el frente, conservando las normas de seguridad. 
La extracción de polvo u otro material del fulminante lo 
hizo golpeando suavemente contra la uña. 
• Al introducir los cartuchos de dinamita no los forza sino 
los empuja hasta el fondo del barreno y luego los golpea 
suavemente. 
Cuando introduzca el taco-cebo, tener cuidado de que 
no se salga el fulminante del cartucho. 
• La cantidad de explosivo por barreno es la correcta. 
• La mecha de seguridad es cortada de acuerdo a la longi-
tud del barreno. 
El compartimiento de la carga explosiva y retacado del 
material inerte, fue suficiente para confinar la carga en el 
barreno. 
El tiempo del cargue fue dentro del límite. 
EJERCICIO TIPO 
A partir del diagrama de perforación que aparece a conti-
nuación usted realizará el cargado de los barrenos con 
explosivos didácticos y mecha de seguridad de acuerdo 
a las características anotadas en la tabla de barrenos. 
 
1.5 mts. 
     
      
    
o, 
    
    
BARRENOS PROFUNDIDAD 
. 
Barreno No. 1 1.20 mtrs. 
Barreno No. 2 1.30 mtrs. 
Barreno No. 3 1.50 mtrs. 
Barreno No. 4 1.50 mtrs. 
Barreno No. 5 
_ 	
1.50 mtrs. 
NOTA: El instructor realizará ajustes a este diagrama dependiendo 
de /as condiciones del modelo didáctico. 
Usted realizará el cargado de cuatro barrenos, incluyendo los 




CARGADO DE BARRENOS 







AUTOCONTROL No. 1 
1. 	 a. Mecha de seguridad. 
d. 
Taco de arcilla. 
Fulminante 
Cartucho de dinamita. 
b.  
c. 
2. d. 	 El fulminante con la mecha de seguridad para iniciar la 
carga explosiva. 
3. a. Hueco inclinado respecto al eje longitudinal del cartucho. 
b. Colocación del taco-cebo intermedio de la carga explosiva. 
c. Tipo de cebado enlazado. 
d. Colocación del taco-cebo en el fondo del barreno. 
b. 	 Material que conserva la carga explosiva más encerra- 
da y apretada para lograr mejores resultados en la 
explosión de la carga. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. a. Tacador 




f. Fulminante asegurado a la mecha 
g. Punzón 






AUTOCONTROL No. 3 
1 	 a. Ablanda el cartucho de dinamita 
b. Verifica si hay ventilación 
c. Parte un taco de dinamita 
d. Introduce la mecha de seguridad al fulminante 
e. Verifica el número de barrenos 
f. Acopla la manguera al soplete. 
g. Corta la mecha de seguridad 
h. Perfora el cartucho con el punzón 
i. Apreta la carga explosiva del taco partido 
j. Asegura la mecha al cartucho de dinamita 
k. Introduce el taco-cebo en el barreno 
1. 	 Barreno cargado 
[11 Prepara mecha y fulminante 
a. Introduce el tacador en el barreno para tomar la longitud 
b. Corta la mecha 
c. Introduce la mecha al fulminante 
d. Asegura la mecha al fulminante 
2 
	
Carga el barreno con explosivos 
a. Introduce el taco-cebo al barreno 
b. Empuja el cartucho de dinamita con el tacador hasta 
el fondo del barreno. 
c. Completa la carga explosiva 
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EVALUACION FINAL 
PASOS 	 OPERACION 
Cargar el barreno 
con explosivo. 
a. Introduce el taco cebado en el barreno 
Revisar el frente 
b. Comprueba si hay ventilación con el guante 
Preparar la mecha 
y el fulminante. 






Preparar mecha y 
fulminante. 
d. Asegura el fulminante a la mecha. 
 
Preparar mecha y 
fulminante. 
e. Mina la mecha de seguridad. 
Cebar el cartucho. 
f. Introduce el fulminante con la mecha al cartucho. 
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Realizar el tacado con 
material inerte. 
g. Barreno cargado con explosivo y 
material inerte. 
Revisar el frente 
h. Mide el porcentaje de gas grisú 
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1. ACERIAS PAZ DEL RIO S. A. Modos operatorios. 
2. DU PONT. Manual para el uso de Explosivos. 
3. ORESTES OSORIO. Explosivos y Voladura. 
4. CONVENIO SENA—CIDA. Explosivos. 
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